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and Guidance Adjustmental Problems The
The junior high school students is between the ages of
throngh fifteen, the agc of puberty. The individuality of the puberty
is first exhibited in his particular growth rate and pattern. They begin
suspicion of the value system and moral standard of society
and refuse accept social culture owing to their develop 血ent of se1f-
conciOIls2ess.Because of the different cultural backgrouna the aazzlt
understand the young students so little that increase the gap between
these two ages. These internal and external factors mentioned
bring the young students many adjustmental problems of his life.
The purpose of this essay is to research the individual development
and social environ血ent of this important age, seek the character
and cause of adjustmen叫 problems and find out the m前hod of g 伊 ui 吋 d凹
students to solve th 站 e pr 叩 oble血s reasonably and increase the abi 泣 li 泣 ty of
adjust血ent.
There are伽iOlls伽叫 eristics in physi叫 P耶ho均1叫叫叫 ial
development of junior high schoolstudents. Thus cause many partIcular
needs. A teacher should know the characteristics and needs
apply the knowledge of 血entalhygiene to guide the students to achieve
the developmental tasks.
The social culture which come from home, school, and com血unity-
the tTIree important enviroameats of junior high schod students has
special significance to the life of the young students
This essay suggests 180 items of adjust血ental problems including
six classification-physical development, psychological development, home
and family, adjust血ent to school, adjustment to community, boy-girl
relationship-znaKIng upmthe Check List for the Adjastmentalproble 血s
of Junior High S恥。1 Students." S伽t 3300 s叫ents fro血也V阻 JunIor
high schools,in Taipei City and Taiwan Province, as sa血pIe to survey
the proble血 s. The result of survey conclude the every student average
26.6 ite血s .of adjust血ental problems. For the problems of classification,
psychological proble血s 24.35 宮， proble血s of a社justment to school 22.45 右，
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民國五十七學年度開始賞施的九年闖出民教育，
升商民中學就讀。實施兩年以來，成呆學領，然閃 設備諸方面都要急待解決的問題，尤以教學問題關係園中教育之成敗至深' 的普遍低落及象乃是各校皆感憂慮的問題之一。探究成績低落的原因，謀者 課題。
一般人往往把國中生學業低落的事質問剛因於學生的潛力床低，還樣沫布
往臼初中學生是經過考試的選擇，故智力相、近，學力整齊。今臼國中生則未經選擇淘汰， 可能導至斑紋設學的困難，造成學業成就低落的現象
A
但是，學業成就的高低不是單闊的，
教師方面的人格素養，教學態度，教學方面的課程，教材和教法，學生方面的能力、情緒、學習習慣以及學習環境皆有關係) 。官們認為諸因素中，學生本身的能力最為重要。蓋學生能力高者，學習的適應力弦，而學業的成就也好;學生能力低者， 學者的適應方弱，而學業的成就也較低。因此，有放提高學業成就的教學，應按學生的能力來分班，但所謂能力不以智力為 限已
有些心理學家認為智力就是學習的能力。智廿叫耐心高者，學習得快也學習得好，智慧低者則反是。有人作過語言與學業的研
究，認為「語言缺陷兒童在學業上的進步比語言正常兒童較為遲滯。」
22)
「語言缺陷使學業受阻，無法享受進入大專
就讀的機會，與智力所造成者不相上下。」(註二)而動作能力之研究更是早期科學研究的主要項目，其與中學業成就的闖關係 '不容我們忽膜。
中學生的能力是多方面的，不只是智力，語言能力和動作能功口一種。但限於時間和人子，我們只從中選取有關智力因素的
推理力、記憶力、注意力與語言能力與動作能力加以測驗研究
U 我們假定愴的、噶舌益于動作能力三者都和學業成就有正
的柏樹，然後開始進行實哼但這只是一項初步的研究，希望從中發現國中生學劃葭可能
iE
川尋求分班的準據。借此
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路拋蔣引玉，更希望有心人士繼續作深畏的研究會俾貢獻於園中教育的改進。 仔們本研究係在郭為落老師的指導下進行。其中推理力、記憶力、注惹力部分也蘇清守擔任，語言能力部分出林生傳擔任，
而動作能力部分則由郭生玉擔任
J
武，研究方法和程序
一、受試的選探 求研究之受試取自臺北市立南門函中三年級四個斑紋內的學生。其中男女生各三班;男生二班中學業成績優秀班和學業
成績低劣班各一，女生三班中也是學業成績優秀班和學業成績低劣班各一。然後將年齡、性別、家庭背景、社會環境等因素 加以控制，也就是儘量控制學業成績以外的因索，以減少測驗誤差至最低的程度。
}戶本研究主要在比較學業成績優秀絃和學業成績低劣組在推理力、記憶力、注意力與語言能力與動作能力上的差異，以求
得上述諸種能力和學業成就間的相關川口該將各項測驗之受試及其學業成績之分配表列如下
••
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L
推理方測驗採周瑞文民推理測驗(可峙。惘。白白守。
一期黃堅厚教授之「瑞文民非文字推理測驗」一文。
。心記憶力測驗取材自趙一輩先生編譯，大中國圖書公司印行的心理測驗一
HHOHE
且和
FS
甘
OE
合者。本測驗在測量視覺之即刻一起憶，內容分兩舔分
••
第一
憶。第一部分共有二十個辭彙，每→記憶一辭得一分;第二部份共有十三個圓形，每記對一國待一分，二十- o
測驗時，是說第一部分的卡井兩分鐘，要受試者把即同憶飾得約辭彙寫在答笑紙上;然後昌說第二部分的卡斤兩分鐘，要
受試把悶億所得的圓形童在答案紙上。
的毛的注意力測驗放材自河上書第十八頁的專注力測驗。 木制制驗共有二十五列數列，每個數列長度相等，皆由
0
至
9
等十個數字排列而成。
做法下面都是比一一數字，請在每行中將相鄰近兩數字相加之和為十者，於共下劃出之。例
••
NHM
也串由
HH
也印白白吋自由
mh
吋
本測驗在測量受試全副注意的能力，如果注意力分散峙，速率就要受到影響。時間限制七分鐘。原審計分以每刮目錯或漏
做一紐扣一分。但為配合推遲力和記憶力的計分，俾使做統→計，所以本研究組計分方法改為
••
每劃對一組得了仗，全部鼓對
得一四三分。
口語言能力測驗部分 謠言為民族構成要素之一，不僅各民族的語文構成大有不同，一國之內各種族問語文亦多殊問間，是以語言測驗不能套用
他閻明呵成的工具，而且用為測驗者，也愿遊兌受方言的彭響。而本國語言測驗一直很少，民此本研究只能很攘外國語言測驗 的概念，參酌吾國標準國語之特恥然而自一鍋。
語言並不能在靜態下認得，必須君其如何責際地運用。語言的運用首先要能發→音，能辨別聲音並聽懂別人的話，重述別
人的話，向時要能在聽過之後，會共義而記住，在適當時間能道出，用語言來表達情意。本測驗部按此分為五個分測驗，除 附錄於本報告之末外，簡述如下
••
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I
、發音測驗
••
先呈現國語注音符號的音刺激，要受試者跟著念，有十個題目。
立、重述測驗﹒先是現笠句的話，由受試重述之，此類題目有十個，包括性質盡量廣，因為語一一百測驗寶雞排除臼常經驗
的影響，只好把取材範圍加大，包括各行各類的用語以求得
EK
銜，共有十題。
血、辨音測驗
••
一茵星抽出聲一音刺激三倍，一一閻長或國斤，上各有三圖畫，各顯示一物，三個音刺激中有一郎為三屆畫中
的一個，其餘二個乍聽起來雄好像另二圖畫，但事質上是不對俏，還共正確的章說一次
9 有十個題，主要剎茱辨別聲音的能力。
WH
、語言記憶測驗﹒主要倒共記憶聲音的能力，為避兔受經驗影響會用數字以聲音刺激方式星魂。共三題，第一題包括
主組數字，第二題自組，第三題三組數字。
v
、表達翎驗
•.
在自由經鬆的氣氛中自由表達其自己的意念，就著某銀題目有關的為的翱圈。
為了使測驗基瑟的方式能標準化，因此以錄音機先錄起來，測驗持以同一速度高低放出，同時不能以閻健測驗方式貿施
，否則七嘴八舌，無法獲得正確結果。只有在個別測驗中才容易祭兵反應，且能免除社會抑制或社會助長的影響。
其記分方法如下
••
第一題、第三題皆以做對題數多少而定。 第二題依下列標準給分﹒
@一字不改重述者，全對。 @雖然用字稀有不同，而意思不變者，民主對。 @關鍵字改易或漏掉，意思已變者，則為錯。 @字句改變甚大，唯意思並沒有改變多少，則為半對。 @形式內容皆改變者，全銬。
第四鎮分測驗採兩種記分方式﹒-
A
、以答粗制數目字之個數來計分
••
B
、以答對數目字之組數來計分。
第五類分測驗記分較難，亦挨兩種方式
••
A
、以其反應包括的完整一怠念之數目來→計分。
B、以兵反應的字數來計分。
五個分測驗區的不同，功能各異，實施的方法亦異，記分亦不同，白不宣合併成一線分歇，故皆以分測驗為單位計之。 臼動作能力測驗部分 本研究所採昂的測驗工具有
••
L
手腕作業測驗
(2mr2
月 3
本測驗旨在測量雙手手臂和手指的統整動作，以及在精細工作上的手指接巧。係日本勞動省既漏「一般職業遮住檢查 器」中之一項(註一一一)
。自奧卡納隔開子靈巧測驗(OSEOH
吋
dqoo
串門口。"古巴奇斗臣。
本測驗旨在測量使用鋪子挾住小鐵針放進硬木盤上小孔的動作速度和確度，共既帝的是手指頭、限和手的協調。當外 科醫生或鐘錶匠必須具備此項能力(註四)
的 ι
動作能力測驗 本測驗除可測量手指活動速度和確度之外，尚有測量心遐動作能力
(33EEOZ
己的功話。係師太教育研究所編製。
前兩項測驗，係在湖益較簡單之動作，速度和確度，後一項測驗划尚可測這心涅動作能刀
(33roso
宮內)。測驗的指
導語完全根據這三種測驗既載的用語，而記分方法，除師大教育研究既昕一漏的動~作能力測驗有「計分鑰」可供遵循外，其餘 兩種測驗的計分，係很接受試者在單位時間內的工作量計分。設分別說明如下
••
L
手腕作業測驗
•.
在這個作業測驗盤上，共有凶十八個小區孔，分成八排，主試告訴妥試依次序把小木詮掃入，每人做兩次，每次十五 秒鐘，然後合計兩次所插入木詮數，此的為受試成績。
。心血〈卡納銬子靈巧測驗
..
此項測驗主要包括一硬木盤，鑄子和小鐵針。木盤上有一百個小孔，分成十排，主試告訴妥試做法後，規定每人做一一 分鐘，然後計算其二分鐘所放進的鐵針數目，作為成績。
乳動作能力測驗﹒.
此頃刻驗係紙筆測驗，其計分方法，分成兩部份，一部份是動作速度，一部份是動作確度，滿分各為一百分。計分峙 ，盡最嚴守計分鑰'以兔流於主觀。
鑫、結系與討論
一、推動克、記懷力、注意克測驗部份
函中學生學習間難問題拘初步研究
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為研究優秀紅和低劣組在推理力、記憶力、注意力上有無羔異起月
AB
分別求出兩組平均數的
t
值，以及標準差的。同位
，荐求出學業成績與推理力、記憶力，記憶力的相關係毀。
八鬥學業成績與推理力的關係
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低劣組沁人中只有4人的推理力測驗成績達到優秀組的平均數。優秀組沁人中有
6
人的推捏力測驗成績在低劣紐約平均
數以下。各組的全距不算太大。按本測驗的滿分為六十分，最低分為零分，部使是較低組也沒有成績特別低劣的。兩組平均 數之益的
t
值已達最高顯著度，可知推理力好的學生，學業成績也好。低劣組學生在本測驗上的標準差別叫較優秀抽血為大，也
即是說低劣組的推理力測驗成績之分配較分散。
口問學榮成績與記憶力的關係
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據表四，優秀組與低劣組記憶力成績之全逅相差極小。優秀組沁人中有必人(佑
5.mh
氓)的記憶力成績在低劣組平均數
之下。而低劣經沁人中有認人
(H
∞問波)的記憶力成績在優秀組平均數之上。兩組平均數之淺的
t
值已達最高顯著度，由此
可以證明學業成績好的學生，在記憶力測驗、上的表及也是優越的。
據表五，兩組在本測驗上標準差之差異不顯著。 聞學業成績與注意力的關係
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料作，前佛也叩背心清貧討會如此柳
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由表六可知低劣組之全距大於優秀組之全距，亦相昔
-EEo
由表七可知兩組在本測驗上的擦掌差之差異並不顯著。優秀組
有
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人(伯
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由而氓)注意力測驗成績在低劣殺平均數之下，而較劣組有說人(佔扭曲次)，其注意力測驗成績在優秀組平均
數之上。
兩組平均數相差
H 白色，
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值為
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丸，昔日其極顯著。由此可知，注意力好的同學，起了業成績耍比注意力斗泣的同學好。
倒事業成績與推理方割驗成績，記憶力測驗成績，注意力測驗成績之相關係數
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自上衰，誰翅力測驗成績與學業成績的相隱係數為己﹒怠，記憶力測驗成績與學渠成績的相協係數為
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,89) 績與學業成績的相關係數為
c ﹒鼠，三種皆為正相闕，而以推理力與閻明渠成績之相關最高，記憶力與學業成績之相關次之
一意力與學業成績叉次之。但我們不能就此下結論，認為推理力與學業成績之相關係數大於記憶力與學業成績之相闖關係數 者認為注意力與學業成績之相關係數要比-記憶力與每一榮成績或推環力與學業成績的相關係數為低。因為使用的測驗不河航既 得的相關係數因之也有差異，而且瑞文民非文字推理測驗、除主要測量推理力外，還有記憶力的因表在內(註五)。記憶力測 驗的成績主要受記憶力決定外，還受觀察力，聯恕力的影響。注意力測驗也非單純的測量注意力，它還有靚動聯合，數字計 算能力的因素在內。在三種測驗中，注意力和學業成績鈞相關係數較低，或許是本研究所使用注意力測驗為簡單的數字運算 ，視動聯合，比起推理，刀、記憶力測驗吏處於低級的心理歷程的關係。
據英國的研究報告，瑞文氏非文字推理測驗和整個教育程度之招關為
cg(
男)，和
0.UG(
女)。黃堅厚教授之研究中
會將部分國校五年級學生的學業成績和瑞文民非文字推遲測驗計算相闕，所得相關係數為。
-82 屆六)。本研究瑞文氏推遲
測驗和學業之相關與上述研究結果頗為接近。據師大教育研究所以普通能力測驗(甲類和乙類)測驗臺北市南門閩中一年級 一兩班學生，求得著道能力與學業成績之相關為己
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G ﹒怠。據林邦傑先生以寫氏非文字智力測驗之研究(註八
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二、語文能刃劍驗部份 所得測驗結果依下列數熙分析如下­ L
男女受試測驗結果。
。心優劣組測驗結果比較。 在優劣組各分類測驗分數之平均數、標準差、平均數之差兵，
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值及其顯著度。
也優劣組各分類測驗各與語文(國文、英文成績學年平均)、數學叮嚀年成績、社會
學年成績總平均之相闖關係敏、
t
值及其顯著度。
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至於辨音測驗及記憶測驗，和學業亦有互相闕，唯都未達顯著度，可能係敢接太小的緣故，但亦有色
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左右的正相憾。
記憶測驗雖然用數字序列為材料，但與數學柏樹最低，可能是數學童理解不重記憶之緣故，與一般研究亦相符。
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三種動作測驗分別實施後，首先求出各組在不同動作測驗上的平均數和標準差，其次求出各細胞學業成績和各項動作能力
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學業成績優秀和低劣兩組，在動作能力測驗上既得分數的心法兵，非常顯著。
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男女學生在動作能
力測驗上所得分數，隨學業成績優劣而變異的情形，彼此互有顯著羞矣。
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學業的相關，均達到顯著水準，市的學業成績低劣組則否，甚至有竟相闋的情形。
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由表十六得知
•.
女生優劣兩組的學業成績和動作能力之相闕，均未達到顯著水準。
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從上表觀之，學業成績優秀男生組，其學業成績和三項動作能力的相闕，都高於閏月
γ 渠成績優秀女生紹。女生組的學業成
績和三項動作能力的相闕，均不顯著，可晃動作能力和優秀男生的學業成績闖關係，比較密切。
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由上表可君出學業成梧桐低劣男女生，在三種動作能力測驗上的招闕，均比較低，而且有負相關情形，此一事賞，似可說
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出全體受試的學業成績和動作能力相關觀之，其在紙筆動作測驗上的相闕，甚為顯著，而在手研制作柔和央民手指靈巧爾
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由上表觀之，可見除手腕作業測驗外，學業成績優秀男生組的兩頃動作能力成績，均優於成績低劣男生組，立差異都達
到顯著木準。
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從上表可知，學業成績優秀女生組，在手腕作業和奧民手指靈巧兩種測驗上的分數，均劣於學業成績低劣女生，泊，但此差
異，在統計上都沒有意義。不過，在動作能力測驗上的確度分數，學業成績優秀女生緝部優於低劣女生組，且達到顯著程度。
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由上表可君出，男生在後一項動作能力測驗上的成績，不論是速度或確度，都劣於女生，其餘二項則均優於女生，但這
兩組闊的養兵，在統計上都沒有意義。
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人類的行為，很少不具有某些形式的動作，在任何學習的測量中，幾乎都包含著若干的動作反應
是息息相關的。因此，有聽動作之研究，也就成為心理學家所熱衷之一項。一般心理學家均認為學
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係不高，且不顯蓉，他們似乎把動作能力親為是單一因素，僅概括和籠，統的說明這兩者的關係。事實上，動作能力沒有一般 因素食呂自己
hooZHU(
註十)。各個動作測驗所測量的能力都不同，根接柏林
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各徨動作技能，除相同的肌肉豪(的戶自
OEgo-o
悟。眉目已外，其餘都是特殊性的，且內部相關不高(註
十一)。由此一事賞，可知各個動作測驗，都有其獨立的功能，彼此所測量的能力不一，本研究乃根按此原則還用三您不同 的測驗，作更進一步之分析，所得結果，大致與此相符合。
綜觀上述結果，顯然可見函中學生學業成績與動作能力之崗的闖關係，閑著不同性質的動作測驗而有追別，在和純處肌肉
或手限協調的簡單動作上，相關比較低，而在和較復雜的動作能力上，相關部甚為顯著
2
此一結果和印戶口問
OFHN
。 roHF
，一
九六八年在伊利諾大學研究結果比較，似可獲得部分證賞。他研究小學三年級和六年級的手很協調、手臂動作進度、動力平 衡、擲球確度、智力、學業等獎項之潤的關係時，亦發現在這些發項之間的關係不高，且都不顯著(註十二)。因其所研究 的也僅是簡單的知覺動作項目，所以，既得的相關也不高。我們以為
••
因單純的動作動力是低層的心理控程，非智的活動;
而復雜的動作能刀，非純厲動作速度和確度問題，尚包含有若干心理動作能力，較趨近於智的活動，所以，兩者和學業的相 關工有極大的差別。由此可見，復雜的動作能力，可能是影響學習失敗因素之一。反過來說，學習之所以成功，也可能是鼓 雞動作能力所促成，兩者之間，彼此互為因果關係。就學業成績優秀和低劣兩組的相關來君，此項事笠，更易獲得解釋(見 表十一二)。學業成績優秀組，其學業成績與奧民手指霓巧及動作能力測驗上的相關，都非常有意義，其動作能力也多優於成 績低劣組(見表廿)。雖然兩個祖動作能力測驗上速度一項的差異，未達到顯著水準，但已相當接近。若就養個動作能力一一旨之 ，從表二變異數分析結果顯示兩組之間的差異，已達到可〈
DaDH
以上，足見學業成績優秀與學業成績低劣兩組的動作能力差
異，在統計上非常有意義。
學業成績和動作能力的關係，不時間隨學業成績優劣市有差一肘，且因性別而異。從表五得知
••
男生組的學榮成績和各種動
作能力的相闕，均比女生組高，尤以在比較復雜的動作測驗上，表現更為功紋，如在奧民手指靈巧及動作搞種測驗上，其相 關都達到非常顯著水準。這個結果足以解釋:男生學習成功與否，可能與復雜動作能力的關係'比較密切，易言之，男生學 榮成績之優劣，動作能力可能是影響因素之一，或者說動作能力有助於男生的學習進步。唯女生學業成績與動作能力的相闕 ，只有確度一項達到顯著永世咕。由此似可推知女生的動作確度和美學業成績有比較宿切之關係。然而，男女生兩組間，在各 項動作能力上的差異，均未送到統計上的顯著水準(見表廿一二)。此一事實與開名
BEE
門戶。
(58)
研究動作能力和性別、
年齡、身高、鐘愛有密切關係之結果，並不一致(註十一二)，可能是由於各種研究樣木和測驗工兵之不向所致。
如從表二變異數分析結果相關之，更可知男女兩性之動作能力，因學業成績優劣而變異的傾向，互有差別。男生學業成績
布什吭一
(601 )
優秀者，徐手腕作告一甫一項外，其餘均優於成績低劣者(如袁世一)。前者芝學業成績和動作能力的招憾，也比後者為 表十五)。至於兩性之潤的比較，就其學業成績和動作的阻力相關而言，優努男生獄之將陳係數，均高於優秀女生殼，其 手腕作業一項外，餘者均達到問喇叭奢求準(如裴十七)。因此可見，動作能力和價努男生
7)
學獎成就芝關係，非常甜甜鈞。倘能
完分發展其動作能力，或更能有助於其學葉之抬起步。另從裴九可君的
••
動作抽出斗力和學業成績低劣男女生芝學業相闕，均未達
顯著程度，這或許可說頃，動作能力和吳學習成敗，並無密切的腐係存在。
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綜合本研究結果，分別將函中學生閻明榮成績與推理、記憶、注且有川能力、語言能芳及動作能秀的闖關係擒要如下
••
一、推理力、記憶力、注意力方面
••
ω
學業成績優秀與低劣兩組學生，在推無測驗上文平均數美異口
U 達可〈口﹒白白又最高間閑著程度，可見學業成績侵秀學生
之推遲能力較低劣學生為優異。
ω
學業成績優劣兩組學生，在說臆測驗土攻平鈞數相盤問也建到可〈∞
-SH
女且向世罔聞閑著求準'定民雨純學生的認憶力有贊賞
的差具。
ω
學業成績優劣兩組學生，在注意力協臨戰士之平均數相差已達可〈
CDH
的非常顯著水準，可兒優劣商組學生的記憶力有
實質的美兵。
ω
學業成績和推理力的相關為
0.
話，和記憶力的相關為
c ﹒兒，和注意力的相關為
CNN'
皆為互相關。
一一、語言能力方面
..
ω
本研究旨在比較園中學生學業成績優劣兩組，在語言程度上是否有顯著的差異，設占本其諮昔日測驗分數與各科學業成績
的精闕，藉以確定語言與學業成績之間的關係。
ω
所用語言測驗係就語言的發音、重一遠、辨一晉、記憶、表達五方面分別編為五億分測驗。
ω
結采顯示學業成績優秀與低劣兩組學生在語言測驗上，無論兵在何種分測驗上，均有顯著之差異(除在辨一音分測驗上
達到顯程著度外，其餘均達到非常顯著水準)。由此結果足以支持學業成積優劣兩個組學生，在語言能力上有差異之假
ω
語文、數學、社會等各科成緩及總平均成績均與語文秘驗分數有正的相闕，是兒語言不僅闖關係語文科自學
h
與其他科白相關帥。在表達測驗土之相闕，除與語文一科之相關未達顯著程度外，其餘峙口達到顯著水惜中; 時棚上之相闕，雖未達到顯著度，但已相當接近顯著水準。
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一一一、動作能力方面
•.
的動作能力非單一因素，各種動作測驗皆有其獨特之功能，且動作能力徐單純的動作速度和確度之外，尚兵有復雜的心
理動作能力，如情緒穩定位、注意集中等因奈。
ω
函中學生學業成績與動作能力之間的關係'扇動作能力測驗陸質的不同，而有顯著差別。一般言之，在較簡單的肌肉
及手限協調的動作測驗上，相關比較低，而在較復雜的動作測驗上，相關比較高。
ω
就整體觀之，學業成績優秀與低劣兩組的動作能力之差別，非常顯著，前者成績優於後者，旦兩組學業成績和動作能
力之相闕，也是前者高於後者，尤以復雜動作能力為墓。
ω
就性別而一苔，動作能力和學業成績之關係'男生比女生高，然而，男女生在各項動作能力上的成績，並銀川顯著差異。
在實驗之初，巳假設智力、語言能力與動作能力和學業成就有正的格爾。經測驗統計結果，證賣了這一假設。飯然智力
、語言能力、動作能方高的學生在問學業上的成就也高，智力、語言能力、動作能力低的學生在學業上的成就也低，所以國中 的教學按能力勞班誠屬必要，惟有按能力分班的教學才能提高教學教果，才能使學生的能力作充分的發展。而分別的準揍， 必須從多方面去考慮。
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本測驗目的在測量述說能力。當聽到了一句話，你就緊跟著重說一次，不要改變它的意義，也不要改變它的形式。 L
哎喲!妹妹跌倒了!
。心借光!請問新公園那兒走? n4雨還是不停地下且茗，恐怕叉要積水啦!
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太空人在月球上跳躍比步行容易。
旦控事多變，人事滄桑，不知從何說起。 &各種各類的營養都是不可紋的，所以我們不要偏食。 1
「老王?再不快熱兒，我可不等你相嘛!」
a
好的朋友好像一面鏡子，可以使我們瞭解自己。
。的還史是我悍的喜愛的功課之一，因為它能使我們撩解過去，推知未來。 m
靜靜的夜晚，閃閃的星兒，孤寂的月姐，不括兩引起我的遐思。
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本測驗目的在測量語言辨別能力。 這徑選備有十張卡斤，每一卡片上面有三樣東西，當我給你若一張卡片時，我並且說出了三倍單字或短語，其中有 一一個就是三樣東西裡茵的一樣，你就把它念出來，另外兩個單字或短詩乍聽起來好像是另二樣東西的名字，但事貫 主是不正確的，你就不去管它們。 例﹒電視機、混水瓶、電盤機(電棍撥)
聲音卡丹上星攻之國樣聲音卡井上星現之區樣
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本測驗臼約在制制且且能侈，把所聽到的主問記住多少的能力。 我入的心出一序列的數字之後，一聽到「閱始!」你就念出你所聽到的數字，能記多少就〈扒拉多少。 的現已
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本測驗目的在測量理解語言，藉語言來表情達一意的能力
e
下面有四個題目，每一題目要你用語言來作答。 問:你用眼睛，來做什麼事?我用眼睛來君書，署人，君一切的東西，君世界的美麗和醜惡，好與壤。 L
考試到了，缸怎麼辦?
立客人來了，你怎麼樣? 且你能不能儘你所知把有關「學校」的一切說一說，說得愈快愈好，愈多愈好，愈正確愈好
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你能不能儘你所知抱有鷗「水」的一切說一說，說得愈快愈好，愈多愈好，愈正確﹒愈好。
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瑞丈民非丈字推理副輯之應用，測驗年刊第十一輯。
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Junior
C. S. Su, S.C. Lin, S.Y. Kuo
The purpose of this study is to examine the faCtors that may affect
scholastic achievements of junior high school students. The factors stu-
died are reasoning, memory, attention, language, and motor ability. The
subjects of this experiment, including 1在o for intelligence test; 16, for
language test; 100, for motor test, are chosen from Nanmen Junior High
School, in Taipei City. They are divided, on thebasls of scholastic achieve-
ment, into group A and group B. The former are superior significantly
to the latter. Both have been give立 tests concerne 忌， to see whether group
A is better than group B. Then correlation of these factors and scholastic
achievement is also studied.
The results obtained are summarized as follows:
Group A· excels group
(p<O.Ol), and attention test (p<0.01).
II. Group A exceeds group B in language tests,
echo test (p<O.OOl), auditorydiscrimination test (p<O.05), auditory
memory test (p<O.O力， the expression test (p<O.Ol). As it is convinced,
the language abilities are not only closely related to literature study,
but also to social studies and mathem 在tics.
Abstract
reasnoing test (p<O.OOl), memory test
test, articulation l.e.
III. As to motor ability test, the differences between the groups are very
significant. In view of the nature of motor abi1_ities, simple muscle and
hand-visual coordination have more closely related to scholastic achieve-
A is much higher than in
二
γρ
me立t. The Correlation, therefore, in group
group B.
In B 1.